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Advertencia
El orden de los mensajes y conferencias que aparecen 
en la presente memoria institucional y sin fines de lucro 
fueron pronunciados durante el Seminario de estudios 
interdisciplinarios sobre violencia sexual, durante los días 
11, 12 y 13 de marzo de 2020, con dos sedes: Dirección de 
Educación Continua y a Distancia y Centro de Innovación 
y Cultura Casa de la Mora.
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